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l
Cognitiones rerum scnsibus nostris ac rationis duclu übique acqvirendee sufficiunt ad
usum nobis in hac vita necessarium ex objectis apparentibus capiendum, jucundamque
simul proebent opportunitatem admirandi sapientiam inscrutabilem Creatoris, cujus
opcra numquam penitus intelliget sagacilas humana.
II
Quamvis, cresccnte per iidustriam humanam sciontia, novae quotidie inveniantur
perficianturque artes utilitati et vitae commodis inservientes, mortalibus tamen non
concessum est naturam nisi minutatim persequi, et e longinquo quasi oeconomiam mundi
crcati intueri.
111.
Qiik ultra statutos indagini humanae tcrminos extensa fuerunt conamina philo-
-s<sphorum levitatem potius quam perspicaciam prodiderunt ingcnii, siquidem historia
scientiae aaturalis testatur, reputationes ex speciosa observationum analogia quondam
dnductas, nemini non intcraum acceptas, postea varie mutatas, deinde rejectas,
iterum resuscitatas, integratas et abolitas fuisse.
IV.
Itaque acu rem tetigisse videntur, qui asseveraverunt, maximum emolumentum
studii naturalis in eo consisterc, ut certius persuadeaemur et distinctius videamus.
prseclusam semper forc generi humano ad arcana naturae viam.
V.
Ex enuntiatione eorum, qui corpora omnia ex substantia crassiore, qualitatibus
materiae omni communibus dotata, et subtilioribus aliis sivc viribus cuique corpori
propriis consistere judicaat, ea necessario deducetur consequentia, quod nonnisi unica
sit materiei purae species, innumera vero virium varietas et multitudo.
NOVUS FOSSILIUM INDEX
TERNARIUS.
PROOE M l U M.
I^iures abhinc annos, deincepsque, cum in partibus fossilium
■*- constitutivis investigandis ac definiendis strenue versarentur
chemici, otia nostra amavimus consumere in colligendis analy-
sium conse6tariis, ut videremus, annon ex his principiis erigi
possit systema, percognita quaeque fossilia distin6te descripta et
in seriebus continuis disposita complexurum.
Si in corpore sequabiK, et qua naturam suam, et qua mu-
tuam proportionem deteeUe habeantur singuke ibidem latentes
inter se conjun6tae partes, omni sine dubio per harum exposi-
tionem sulTieienter determinata erit iilius constitutio. Si itaque
per analysin chemicam fossilis cujusdam exacta acquisita sit co-
gnitio partium ejus constitutivarum, quin et quantitatum earun-
dem, nihil ulterius desiderabit, qui speciem mineralogicam a qui-
buscunque aliis perfe6te discernere ambit. Quod si ea sit plu-
rium specierum similitudo, ut nonnisi partium proportione inter
se diiferant, cuncta) facile referentur ad unum genus mineralogi-
cum, in quo constanter ejusdem naturae erunt constitutivse par-
tes, eundemque habebunt ordinem quantitatum.
Beprajsentetur chara6tere a b c d e genus lapidis ex substan-
tiis diversis a, b, c, d, e, compositi, in quo a maximam efficit
partem, b, c, d minores, secundum ordinem quo se invicem se-
quuntur, et e miniimm. Quoniam unumquodque genus com-
mode refertur ad familiam ejus substantise, quae ibidem praeva-
let, pertinebit lapis signatus ad familiam a. Et ordo substantia-
A rum,
2rum, qui pro suecessione familiarum adoptattrS est, observabi-
tur aptissime in (li.q_onen<!_s seri.bus generum ad quamiibet fa-
miliam relatorum, Si jain ordine litterarum se iavieem ___ei-
piant familice a, _  c, d, e, &c. prodibit, in quavis familia, se-
rics generum, ex paucioribus vel pluribus harum substantianim
constitutorum, sequenti scbemate reprazsentanda. Scihcet ex
conjunetis diversimode quinque substantiis, habebuntur, si plena
sint seriei raembra, genera se.vaginta et quinque. In familia e-
r.im a qua.renda sunt:
Genus 1. a,
Genus 5. abcde.
Genus g. abdc.
Genus i3. abe.
Genus 17. abedc.
Genus 21. acbde.
Genus 25. acdb.
Genus 2g. ace.
Genus 33. acedb.
Genus 37. adbce.
Genus /\i. adcb.
Genus 45. ode.
Genus 4g. adecb.
Genus 53. aebcd,
Genus 57. aecb.
Genus 61.' aed.
Genus 65. aedcb.
Genus 2. ab.
Genus 6. abce.
Genus 10. abdce.
Genus 14. abec.
Genus 18. ac.
Genus 22. acbe.
Genus 26. acdbe.
Genus 30. aceb.
Genus 34- &d.
Genus 38. adbe.
Genus /p.. adcbe.
Genus /\6. adeb.
Genus 50. ae.
Genus 54. sebd.
Genus 58. aecbd.
Genus 62. aedb.
Genus 3. abc.
Genus 7. abced.
Genus 11. abde.
Genus 15. atecd.
Genus 19. acb.
Genus 23. acbed.
Genus 27. acde.
Genus 3i. acebd..
Genus 35. adb.
Genus 3g. adbec.
Genus 43- adce.
Genus 47- adebc.
Genus si. aeb.
Genus 55. aebdc.
Genus sg. aecd.
Gemis 63. aedbc.
Genus 4. abcd.
Genus 8. abd.
Genus 12. abdec.
Genus 16. abed.
Genus 20. acbd.
Genus 2.4. acd.
Genus 28. acdeb.
Genus 32. aced.
Genus 36. adbc.
Genus 4.0. adc.
Genus 44- adceb.
Genus /\S. adec.
Genus 52. aebc.
Genus 56, aec.
Genus 60. aecdb.
Genus 64. aedc.
Similiter, si nonnisi ex duabus partibus a, b, constituantur
genera familiae a, habebitur suinmus horum numerus 1. Si ex
tribus, 5. Si ex quatuor, 16. Si sex in computum veniant
substantiae, poterunt genera 327 numerari, et sic porro.
Per analyticas chemicorum operationes, numquam non e
corporibus compositis elici novimus substantias et eleclropositi-
vas
3vas et elecironegativas, quae cum se muluo appetant, oonsentur
inter se fuisse conjunclas. Si vero ad phaenomena conjunclio-
nis earum attendainus, facile perspicimus, partim tum abire vi-
res eleciricas, a quibus pnecipuae illarum alfoctiones depende-
baut: ex quo conciudere fas est, quod mutata sit, sub concre-
tione, earum indoles. Attamen, quamvis propterea ex anaiysi
chemica, non patefaiia esse videatur vera partium constitutiva-
rum in corpore natura, quoadusque in confesso sit, pondusma-
teriae integrae in corpore cornposito sequale esse ponderi partium
extricatarum simul sumtarum, sine errori.s periculo ponere iice-
bit, conflatum esse corpus analysi subje6tum ex ponderabilibus
partibus elicitis, et has quoque mutuis liberatas vinculis, utut
jam aliter sint affeciae, typice saltem genuinas repraesentare par-
tes corporis constitutivas, pondere sibi aequales.
Quae cum ita esse nobis visa sint, non hacsitavimus fossilia
examinata ceu composita considerare e substantiis simplicioribus,
quas sua arte nudaverunt chemici, metallis nempe aliisque cor-
poribus inflammabilibus, oxydis eorum, acidis, terris et alcalibus.
Atque quoniam singula haecce, secundum theoriam non ita pri-
dem universim receptam, originem ducere ponebantur e ra<lica-
libus simplicibus, quorum plurima quidem sensibus patefacla e-
rant, nonnulla vero probabilia tantum et imaginaria ceteris ideo
adnumerabantur, ut uniformis esset omnium corporum anorga-
nicorum consideratio: nos quoque, cum ad normam omnibus
convenientem ordinare vellemus fossiiia, elementa ista, tam ve-
ra quam commentitia, pro ducibus sumsimus familiarum. Unam-
quamque porro familiam sive classem in duos dividendam esse
judicavimus ordines, quorum alter inflammabilia, alter oxydata
complefteretur fossilia. Cum denique arbitrarius nobis videre-
tur ordo, juxta quem collocentur classes fossilium, modo idem
constanter in expositione observetur, initium facere optavimus
a metaliis, quse secundum rationem ponderum specificorum dis-
posuimus. Deinceps insequi fecimus radicalia alia acidorum,
A 2 ter-
4terrarum et alcalium, ut agmen clauderent substantiae raaxime
ba-sicse. Sic ex corporibus elementaribus, qu_e fossiiia examina-
ta constituunt, exstitit series XLVI familiarum, quarum ducum
nomina et signa syrnbolica sequente ordine proferimns.
I. llatinum, cujus sigbtim symbolicum *e« pondus specificum 2<3,543.
11. Iridium, - - - - Ir. - - <- 19,5.
111. Aurum, ... - Au. ... 19,258.
IV. Hydrargyrum, - . Ilg, - - - 15,612. )
V. Palladium, - - - Pa. - - - 11,55.
VI. P.umbum, - - - Pb. - - - n,3523.VII. Argentum ... Ag. ... 10.4743-
VIII. Bismuthum, - - - Bi. - - 9,827.IX. Niccolum, ... Pfc. . - - 9.X. Cobaltum, - - - Co. - - - 8,538_/f.XI. Uranium, - Ur. - - - B,r.XII. Cuprum, - - - Cu. - - - 7,788—8,88.XIII. Ferrum, ... Fe. - 7,207—7,788.
XIV. Stannum, ... Sn. - - - 7,2963.XV. Tantalum, s. Coiumbium, Ta. -
XVI. Zincum, ... Zn. ... -7,1908.
XVII. Molybdawmm;, - - Mo. - - - 6,536—7,4.
XVIII. Manganesium.s.Manganium Mn. - - - 6,85.
XIX Antiinonium, s. Stibium , Sb. ... 6,7021.
XX. Wolframium, s. Sche&lium, Wo. - 6,6785.
XXI. Tellurium, - - - Te - - - 6,115.XXII. Arsenicum, ... As. - 5,672.
XXl[[. Titanium, ... Ti. ... 5;3.
XXIY. Chromium, ... Ch. .....
XXV. Cererium, (a) ■?. Cerium* Ce. - - -5,
XXVI.
(a) Veniam nobis benigne conceclat Iltustris Inventor metalti a Cerere Dea,
vel caelesti Sidete, denominali, quod metallum ita appellatum velimus, uJ
cognoscatur, non ab humili cera etytnon habere vocabulum.
5XXVI. oelenitllTl, cuj.sign.synibolicum Se.
XXVII. Sulphur, - - - Su.
XXVIII. Carbonium, - - Cb.
XXIX. Phosphorus, - - - Ph.
XXX. Boracium, s. Borium - 80.
XXXI. Piuorium, - Fl.XXXII. Murium, (b) - - Mu.
XXXIII. Nitrium, - - - Kft
XXXIV. Silicium, - Si.
XXXV. Zirconium, - Zr.XXXVI. Aluminium, - - A.L
XXXVII. Beryllium, s. Glucinium Be.
XXXVIIT. Yttrium, - - - Yt.
XXXIX. Magnesium, - - Mg.
XL. Calcium, Ca.
XLI. Strontianum * Sr.
XLII. Barytium, s. Barium, - Ba.
XLIII. Ammonium, - * - Am.XLIV. Lithium, ... Li.
XLV. Sodium, (c) s. Natrium, - So.
XLVI. Potassium, (c) s. Kalium. Po.
In
(b) Quamvis non negemus naturae consonam esse assertionem hodiernorum
chernicorum, qui auturnant acidum mitriaticum e peculiari substantia,
chlorium vel chlorinum apellata , accedente hydrogenio, nasci, et propterea
mere fi&itium esse radicale, rnurium antea nuncupatum: hocce tamen ad-
huc, sine ambiguitatis periculo, ut elementum, quod oxygenatione in aci-
dum convertatnr, in expositione nostra sustinendum esse putamus, donec
certius expertum sit, quaßnam alia acida similiter a conditione ceterorum
aberrent, quo omnium interim harmonica sit consideratio.
(c) Vocabula Sodium et Potassium nuper chemicis fere omnibus familiaria ,
et hodie quoque apud plures gentes adhibita non dubitavimus in nostra ex-
positione servare, eum sufficientem non videamus caussam abrogationis eo-
l-undem. Existimamusque akalia ex iis produfla fcemininis vocibus soda*
6In singuhs familiis, convenienter legi supra allatae, genera
ordinare voluimus, prout partes constitutivas fidae indicarent a-
nalyses, ut pateret, quaenam cujuscumque generis potior sit pars,
et quo ordine reliquae se mutuo excipiant. Cum vero partes,
plurium analysium ope, e dato fossili erutas assignaremus, non-
nullas earum respeclu ceterarum, valde exili quantitate compa-
rere, interdumque prorsus desiderari vidimus. Has propterea,
in expositione nostra, aut ut accidentales, et ad essentiam fos-
silis non pertinentes negleximus, aut ut dubias signo paren-
theseos distinximus.
Sic nomina fossilium chemicis et mineralogis usitata, cum
synonymis quibusdam Gallicis, Germanicis, Anglicis etSvethicis,
et nonnuiiis trivialibus, ordine aiphabetico enumerata in indice
nostro exhibentur. His in subsequente columna adjun6tas hahe-
mus exphcationes constitutionum ex ajstimatione partium, secun-
dum sua pondera deduclas, praeterquam quod signum aquae, übi
haec partem fossilis ellicit, sive majore, sive minore adsit co-
pia, semper ukimo loco posuimus, existimantes aquam plerum-
que, sua affinitate, ad fossile constituendum parum conducere,
quin saepissime, etiam post aquam fugatam, non mutata censea-
tur fossilis natura, atque ad eandem speciem referri soleat fos-
sile naturale sive aquam in sinu foveat, sive eadem orbatum sit.
Partes fossilium inflammabilium symbolis majorum litterarum,
oxygenatorum vero minoribus litteris designavimus. In antibus
hujus columnae signo numeraii notavimus familiam cuique gene-
ri propriam, ibique cifris llomanis ordinem inflammabilium, at-
que Arabicis oxygenatorum distinximus.
Prae-
et potassce, similiterque alcalia ammoniacce et lithice, potius appellanda es-
se, quemadmodum etiam bases terrese apellantur^quam quod illa omnia,
secundum placita plurima hodierna, natri , kali, ammoniaci, lithii , neu-
trius generis nominibus, designenlur.
7Praecipuam attentionem poscere nobis vjsa est observatio,
quod saepius eveniat, ut ejusdem nominis fossilia, per varias a-
nalyses, diversas admodum obtinuerint partium evoiutiones. In-
de factum est, ut fossiiibus, quae ejusdem speciei esse credun-
tur, diversa non modo generum, sed familiarum etiano, in nostro
systemate atributa sint ioca. Quae proposito nostro incommo-
da ratio partira ex eo derivabitur, qu.od non aequali exactitudi-
ne omnes institutae sint analyses. Ante aliquot annos magis quam
hodie defectiva fuit, variiscfue nrsvis laboravit chemia analytica:
itaque, progrediente scientia, fa6tum est, ut quae non ita pridem
pro perfe6tissima habebatur fossilis cognitio, aliquando jam ex
toto correcta sit. Eam ob caussam nonnullarum quidem ab au-
6toribus ipsis, post repetita experimenta, improbatarum et reje-
6tarum anaiysium consectaria prorsus negleximus, alia, quae anci-
pitis fidei esse nobis visa sunt, eo modo notavimus, ut nomen
fossilis ambiguum litteris obliquis signaremus. Nihilominus evi-
tare non potuimus, quin ineptius adhuc descripta multa ofFen-
dantur, quae e locis sibi assignatis quondam eliminanda erunt.
Aliam discrepantiae caussam in eo sitam esse profitemur,
quod idein nomen additum sit pluribus fossilibus, magis habita
ratione forrnae, et aliarum assimiliationum, quam constitutionis
chemicae. Sed hnnc rem mittimus, cum nostrum non sit hac
occasione inquirere, utrum re6tius ex alio quodam fundamento,
an ex natura partium constitutivarum dijudicandae sint fossiiium
cognationes. Neque multi erimus in disceptando, num satis a-
ptum et commodum sit ery6tognostae, de identitate supersedere
earum corporis partium, quae in aliquibus proprietatibus tantam
produnt similitudinem, ut isomorphae merito dicantur. Perspi-
cuum tamen esse videtur, quod exspeclationi ejus, qui exactam
fossilis cognitionem acquirere ambit, vix aliud aeque satisfaciat
systema, quam quod ipsi aperit, quaenam sint fossilis elementa,
quantaqve copia in illo delitescant. Neque facile in dubium re-
vocari potest, quod species mineralogicae, aliquo alio titulo seor-
sim
8sim bene definitae, non aeque pronae sint ad seriem continuatam
efficiendam, ac si secundum proportionem partium ordinata
juxta se invicem ponantur.
Denique anomalice ansam frequenter dabit efficacitatibus
non übique consona quantitatum interpretatio. Pro sufficienter
comprobato habetur, vim gravitatis, quae corpora versus terram
urget, in omnibus aequalem esse: proindeque materiae cujuscun-
que pondus modulum esse quantitatis suae, et facultatum quae a
quantitate dependent. Iride vero non sequitur, varias quoque
alias, diversis corporibus insitas vires simiiiter inter se compa-
rari posse. Immo aguitum dudum fuit, quod in corporibus com-
positis, virtute saepius praevaleant partes pondere inferiores, i-
deoque ad obtinendam regularem et naturae congruam ordina-
tionem fossilium, non sufficiat exploratio, quanta sint pondera
singulorum principiorum proximorum, sed hunc in finem alia
insuper necessaria sint aestimationis fundamenta.
Luculentius hoc evasit argumentum, cum nostro tempore
facultates diversorum corporum, et reciprocas aftiones accura-
tius inter se comparare discerent chemici. Observaverunt nem-
pe, quod, in corporibus per chemicas affinitates conjunclis, ita
determinatae sint quantitates relativae partium adversarum, ele-
ctropositivae scilioet et electronegativae in quoquo connubio, ut
cognita ratione nonnullarum ad mutuam saturatiouem necessaria,
reliquas facili computatione assequi liceat. Pervestigatis legibus
saturationum, inter plurimas substantias cognitas, exhibere po-
tuerunt valores capacitatum earundem, qui quantitates repracsen-
taverunt a ponderibus diversas. Et sic orta fuit doctrina, de
cequivalentibus substantiarum guantitatibus, sive, ut dicere amant,
de proportionalibus earum numeris atomorum, quibus in ratione
inversa opposita fuerunt pondera atomorum, sive pondera relativa,
pondere absoluto aequalium, cuiuscunque generis corporum.
Soliciti jam, ut alia ad hanc normam perficeretur fossilium
ordi-
